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Señores miembros del Jurado: 
 
Cumpliendo con las disposiciones vigentes establecidas por el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Ingeniería, Escuela 
de Ingeniería Civil, someto a vuestro criterio profesional la evaluación del presente 
trabajo de investigación titulado: “Influencia del diseño de la red de distribución de 
agua potable en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento Humano 
Nueva Esperanza, Nuevo Chimbote – 2018”, con el fin de diseñar la red de 
distribución de agua potable en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza del 
distrito de Nuevo Chimbote, el cual fue desarrollado de la siguiente manera. 
 
En el capítulo I, se desarrolla la Introducción que abarca la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos de la presente tesis de investigación. 
 
En el capítulo II, se describe la metodología de la investigación, es decir el diseño 
de la investigación, variables y su operacionalización, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos que se empleó. 
 
En el capítulo III, se expondrán los resultados obtenidos de lo que se desarrolló 
en campo con el fin de brindar una solución al problema presentado. 
 
En el capítulo IV, se discutirán los resultados, seguidamente del capítulo V, donde 
se realiza las conclusiones de la investigación, en el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones y finalmente en el capítulo VII, se encuentra las referencias 
bibliográficas. 
 
Asimismo, el presente estudio es elaborado con el propósito de obtener el título 
profesional de Ingeniería Civil y determinar la influencia del diseño de la red de en 
la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Esperanza. 
 
Con la convicción que se me otorgara el valor justo y mostrando apertura a sus 
observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que se 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del diseño 
de la red de distribución de agua potable en la calidad de vida de los habitantes 
del Asentamiento Humano Nueva Esperanza, Nuevo Chimbote – 2018. Para ello 
se contó como población a toda la red del Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza el cual cuenta con 424 lotes, a la vez se obtuvo una muestra de 137 
habitantes a quienes se le aplicó una encuesta. 
La metodología que se utilizó fue No experimental y el tipo de investigación 
correlacional, debido a que se tiene dos variables de estudio. Así mismo, para la 
recolección de datos se utilizó la guía de análisis documental para el acopio de 
información necesaria de la red de agua potable, el cual se diseñó bajo los 
parámetros de las normas de saneamiento y utilizando programas que facilitan el 
cálculo de la red como el programa WaterGEMS. Además, se realizó un 
cuestionario con el fin de conocer las condiciones de calidad de vida de los 
habitantes del Asentamiento Humano Nueva Esperanza.  
Finalmente se concluyó que el diseño de una red de agua potable influye 
positivamente en la calidad de vida de los habitantes, disminuyendo las 
enfermedades de origen hídrico un 94.3%, salvaguardando la salud y el bienestar 
de la población, por lo tanto, mejorando así su calidad de vida. 











The objective of this research was to determine the influence of the design of the 
potable water distribution network on the quality of life of the inhabitants of the 
Nueva Esperanza Human Settlement, Nuevo Chimbote - 2018. For this, the entire 
settlement network was counted as a population Humano Nueva Esperanza which 
has 424 lots, at the same time a sample of 137 inhabitants was obtained and a 
survey was applied. 
 
The methodology used was non-experimental and the correlational type of 
research, because there are two study variables. Likewise, for the collection of 
data, the document analysis guide was used for the collection of necessary 
information of the drinking water network, which was designed under the 
parameters of the sanitation standards and using programs that facilitate the 
calculation of the network like the WaterGEMS program. In addition, a 
questionnaire was conducted in order to know the quality of life conditions of the 
inhabitants of the Nueva Esperanza Human Settlement. 
 
Finally, it was concluded that the design of a potable water network positively 
influences the quality of life of the inhabitants, decreasing the waterborne diseases 
by 94.3%, safeguarding the health and well-being of the population, therefore, 
improving their of life. 
 






 Realidad problemática 
La presente investigación se denomina “Influencia del diseño de la red de 
distribución de agua potable en la calidad de vida de los habitantes del 
Asentamiento Humano Nueva Esperanza, Nuevo Chimbote – 2018” 
Para Chuquirima (2011, p.1), en su investigación indica que el agua 
siempre ha realizado un papel esencial en el desarrollo de los seres vivos, 
y su utilización cada vez es mayor, ya que, este elemento desde la 
antigüedad ha sido un recurso necesario para el consumo y desarrollo de 
la sociedad. A pesar que el agua ocupa las tres cuartas partes del planeta 
siempre ha existido el problema de escasez, pues este factor está 
relacionado con la demanda del consumo de agua por el crecimiento 
poblacional acelerado en sectores rurales y urbanos. 
Para Díaz (2000, p.130), en el artículo de la Revista Ciencia Ergo Sum 
menciona que en México hay 6,714 zonas rurales menor a 200 habitantes 
que carecen de agua potable, especialmente, en el Estado de México 
existen 95 zonas rurales en dicha condición. Por otra parte, las 
enfermedades causadas por la mala calidad del agua revelaron una tasa 
de mortalidad general de 32/100,000 hab, siendo los niños menores de un 
año los más vulnerables a estas enfermedades hídricas. 
Por otro lado, en el artículo periodístico presentado por Alayo (2016, 
párr.8), indica que en el siglo XX los estados gubernamentales dieron 
prioridad al suministro en sectores urbanos, pero no incluyeron 
adecuadamente a los sectores rurales en la programación de proyectos 
de agua y alcantarillado. Alrededor de 1988, el 78% de los habitantes del 
sector rural del Perú no accedía al agua potable. Actualmente, de acuerdo 
al Banco Mundial la tasa a disminuido a 31%. 
Para Paulino (2014, p.19), en su investigación manifiesta que este 
problema se ve reflejado en diferentes regiones del Perú, como en la 
región de Lima, donde la ausencia de agua potable es un problema con 





condiciones favorables en los sistemas de agua potable y alcantarillado, 
ocasiona enfermedades enterocolíticas e infectocontagiosas. 
En el diario Perú 21 (2015, párr.1), informa que de acuerdo a los índices 
registrados en la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS), los hogares limeños que no cuentan con los servicios de agua 
potable suministrado por Sedapal, tienen un gasto aproximado de S/.72 
mensuales, ya que se abastecen por medio de vehículos cisternas a S/.15 
el metro cúbico.  
Para Julca (2014, p.18), en su investigación presenta que en la región de 
Ancash el 50% de muertes están en relación a enfermedades como las 
diarreas y entre otras, siendo los niños, los más perjudicados; esto debido 
a la insuficiencia de agua potable a causa del desordenado crecimiento 
urbano. 
Los problemas ya mencionados no son ajenos al distrito de Nuevo 
Chimbote, sobre todo en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza, ya 
que aún no tienen acceso al servicio de agua potable, a pesar de que en 
la actualidad cuentan con piletas, estas no abastecen lo necesario; de 
modo que los habitantes solo obtienen una escasa porción de agua, es 
por ello que se ven obligados a abastecerse de este servicio básico por 
medio de camiones cisternas, exponiéndose a diversas enfermedades de 
origen hídrico. 
 Trabajos previos 
 
Galarza, 2013, en su tesis “Incidencia del Abastecimiento del Agua 
Potable en la Calidad de Vida de los habitantes de la comuna San Diego 
de la Parroquia San Juan de Pastocalle del Cantón Latacunga – Provincia 
de Cotopaxi”, tuvo como objetivo general estudiar la incidencia del agua 
potable en la calidad de vida de los habitantes de la comuna San Diego 
de la parroquia San Juan de Pastocalle del cantón Latacunga, Provincia 
de Cotopaxi, para ello utilizo el tipo de investigación: exploratorio, 
descriptivo, correlacional y explicativa, llegando a la siguiente conclusión 





potable por lo que en base a las encuestas realizadas se pudo observar la 
molestia de los habitantes por la falta de este servicio básico en las 
condiciones adecuadas.  
 
Icaza, 2014, en su tesis “El Agua Potable y su Influencia en la Calidad de 
Vida de los moradores de la Parroquia Lligua Centro del Cantón Baños de 
Agua Santa Provincia de Tungurahua”, tuvo como objetivo general 
estudiar como el agua potable influye en la calidad de vida de los 
moradores de la Parroquia Lligua Centro del Cantón Baños de Agua 
Santa Provincia de Tungurahua, para ello utilizo el tipo de investigación: 
exploratorio y descriptivo, con la investigación se concluyó que el agua 
que están consumiendo diariamente los moradores de la Parroquia Lligua 
Centro no se adecua a las especificaciones establecidas en las normas 
de calidad de agua potable es decir necesita un tratamiento. 
 
Murillo y Alcívar, 2015, en su tesis “Estudio y Diseño de la Red de 
Distribución de Agua Potable para la comunidad Puerto Ébano km 16 de 
la Parroquia Leónidas Plaza del Cantón Sucre”, tuvo como objetivo 
general diseñar la red de distribución de agua potable para la Comunidad 
de Puerto Ébano km 16 de la Parroquia Leónidas Plaza del Cantón Sucre, 
para ello utilizo el tipo de investigación: descriptivo, se concluyó que la 
dotación actual de agua potable se la realiza en su mayoría por medio de 
vehículos cisternas (85%), lo que da como resultado muchos problemas 
de salubridad, siendo no solo afectada la salud, sino también la economía 
de los pobladores de la zona de estudio. 
 
Martínez, 2010, en su tesis “Diseño de la Red de Distribución de Agua 
Potable para la Aldea Yolwitz del Municipio de San Mateo Ixtatán, 
Huehuetenango”, tuvo como objetivo general aportar al desarrollo la Aldea 
Yolwitz del Municipio de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, para ello 
utilizo el tipo de investigación: descriptivo, se concluyó que contar con el 
servicio de agua potable en adecuadas condiciones, contribuirá al 
crecimiento socio-económico de la aldea, permitiendo que las familias 





que trasladar el agua de lugares alejados, mejorando así su calidad de 
vida. 
 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Reservorio de almacenamiento 
El reservorio de almacenamiento de agua es un componente esencial 
en una red de distribución de agua potable dado que asegura la 
disponibilidad del líquido con el fin de satisfacer la demanda de la 
población en los horarios de máximo uso (Saneamiento Rural Básico, 
1997, p.37). 
1.3.1.1. Tipos de reservorios 
- Apoyado 
Según Agüero (2009, p.44), los reservorios apoyados se construyen 
sobre la superfície del terreno y generalmente son de forma 
rectangular y circular. 
- Enterrado o semienterrado 
Según Agüero (2009, p.44), estos reservorios tienen forma 
rectangular y se construyen por debajo del terreno. 
- Elevado 
Este tipo de reservorio mayormente tienen forma esférica, cilíndrica y 
de paralelepípedo, y se construyen sobre columnas, pilotes, etc 
(Saneamiento Rural Básico, 1997, p.48). 
1.3.1.2. Caseta de válvulas 
- Tubería de llegada 
El diámetro está definido por la tubería de conducción, debiendo estar 
prevista de una válvula compuerta de igual diámetro antes de la 
entrada al reservorio de almacenamiento; debe proveerse de un by-







- Tubería de salida 
El diámetro de la tubería de salida será el correspondiente al diámetro 
de la línea de aducción, y deberá estar provista de una válvula 
compuerta que permita regular el abastecimento de agua a la 
población (Agüero, 1997, p.79). 
- Tubería de limpia 
La tubería de limpia deberá tener un diámetro tal que facilite la 
limpeza del reservorio de almacenamiento en un período no mayor de 
dos horas. Esta tubería será provista de una válvula compuerta 
(Martínez, 2010, p.56). 
- Tubería de rebose 
La tubería de rebose se conectará con descarga libre a la tubería de 
limpia y no se proveerá de válvula compuerta, permitiéndose la 
descarga de agua en cualquier momento (Saneamiento Rural Básico, 
1997, p.53).  
- By - pass 
Se instalará una tubería con una conexión directa entre la entrada y la 
salida, de manera que cuando se cierre la tubería de entrada al 
reservorio de almacenamiento, el caudal ingrese directamente a la 
línea de aducción. Esta constará de una válvula compuerta que 
permita el control del flujo de agua con fines de mantenimiento y 
limpeza del reservorio (Murillo y Alcívar, 2015, p.38). 
1.3.1.3. Capacidad del reservorio 
La capacidad del reservorio, se determina considerando la 
compensación de las variaciones horarias, volumen contra incendios, 
volumen de reserva para cubrir percances en la línea de conducción y 
el volumen de regulación (Agüero, 1997, p.82). 
1.3.1.4. Ubicación 
La ubicación del reservorio debe considerarse en el punto más alto 
para garantizar la presión suficiente teniendo como presiones 





Los niveles mínimos donde se ubique el reservorio estan sujetos a la 
nesecidad de alcanzar las presiones mínimas y los niveles máximos 
contribuídos a la resistência que tienen las tuberías en la red de 
distribución (Saneamiento Rural Básico, 1997, p.45). 
1.3.2. Línea de aducción 
Una tubería de alimentación que va desde el tanque de 
almacenamiento a la red principal de distribución. Se desarrolla el 
diseño usando el caudal máximo horario (Paulino, 2014, p.26). 
1.3.2.1. Consideraciones para el diseño de la línea de aducción 
De acuerdo a la Norma OS.010, para el diseño de las tuberías se 
debe tener en cuenta la topografía, características del suelo y el clima 
con el fin de elegir el tipo y calidad de tubería a usar. El diámetro de la 
tubería puede ser calculado con la fórmula de Hazen y Williams.  
La velocidad mínima no debe ocasionar erosión en la tubería siendo 
de 0.60m/s, la velocidad máxima de flujo en las tuberías de concreto 
será de 3 m/s y para tuberías de PVC 5 m/s (Reglamento Nacional de 
Edificaciones, 2009, p.135).  
Las presiones para los distintos análisis deben cumplir con 
condiciones máximas y mínimas para garantizar el transporte del flujo 
hasta los puntos más altos de la red (Agüero, 1997, p.95). 
 
1.3.3. Red de distribución de agua potable 
Constituido por tuberías y accesorios el cual permite proporcionar el 
caudal necesario de agua potable a cada beneficiario del servicio. Su 
objetivo es brindar agua potable en una determinada cantidad y presión 
a los usuarios donde deben incluirse, a parte de las viviendas, los 
centros escolares y áreas verdes de la localidad (Rivadeneira, 2012, 
p.93). 
Deben proyectarse y construirse para suministrar en todo tiempo la 
cantidad suficiente de agua en cualquier sector de la red, manteniendo 
presión adecuada en todo el sistema, también deben permitir 





punta muerta que dan lugar a presiones bajas y a estancamientos del 
agua con acumulación de sedimentos y de bacterias (Saneamiento 
Rural Básico, 1997, p.56). 
1.3.3.1. Tipología de redes de distribución 
A. Red ramificada 
Está compuesta por un ramal matriz y una serie de ramales. Este tipo 
de red generalmente se utiliza para los pueblos que se ubican a lo 
largo de un camino o río, también se usa, cuando no es posible la 
interconexión de ramales debido a la topografía del lugar. El flujo de 
este tipo de red está dado en un solo sentido, lo cual es una 
desventaja, porque de sufrir daños, un sector de la población puede 
quedar sin servicio (Agüero, 1997, p.94). 
B. Red malla 
Según Trapote (2011, p.128), la red malla se caracteriza por tener 
distintas alternativas de trayectos para juntar dos nudos de la red. Las 
tuberías principales se organizan de manera que forman circuitos 
cerrados, lo que permite que el fluido en las tuberías pase por sus dos 
extremos indistintamente, variando el sentido de circulación según el 
comportamiento global del sistema. 
C. Red mixta 
Según Moliá (2010, p.4), las redes mixtas son el resultado de 
combinar características de las redes ramificadas y malladas. Suelen 
surgir al cerrar, o mallar, las tuberías principales. Una variante de 
estas redes son las denominadas circulares. 
1.3.3.2. Consideraciones para el diseño de la red de distribución 
Según la Norma OS.050, señala los parámetros a los que se debe 
regir el diseño de la red de distribución: diámetro mínimo para 
viviendas es de 75 mm y para uso industrial el diámetro es de 150mm. 
La velocidad máxima en la red será de 3 m/s y solo de 5 m/s en casos 
justificados. La presión máxima en la red será de 50 m y la mínima de 





1.3.3.3. Elementos constituyentes de una red de distribución 
Los principales elementos constituyentes de una red de distribución 
son: 
- Tuberías 
Para Icaza (2011, p.133), se entiende por tubería a una serie de tubos 
unidos, con la inserción de piezas especiales, válvulas, accesorios 
necesarios y de elementos complementarios que la red requiera, 
creando una red estanca no permeable que mantenga las calidades 
del agua para su suministro. 
- Válvulas 
Para Trapote (2011, p.150), las válvulas son los componentes más 
numerosos, siendo imprescindibles en las redes de distribución. 
Atendiendo a la función que desempeñan, los principales tipos de 
válvulas que se instalan en una red de distribución son:  
- válvula compuerta: Se coloca en la red de distribución, sirve para 
regular el caudal del agua por sectores y para realizar la labor de 
mantenimiento y reparación. 
- válvula de aire: Son elementos hidromecánicos que se conectan 
a la tubería en los puntos característicos de su trazado, 
asegurando de forma automática las operaciones relativas a la 
expulsión y entrada de aire en la conducción. 
- válvula reductora de presión: Son elementos hidromecánicos 
capaces de provocar de forma automática e independiente del 
caudal circulante, una pérdida de carga tal que la presión aguas 
abajo no supere un valor máximo prefijado. 
- Accesorios 
Entre los accesorios se encuentran las piezas especiales, que se 
utilizan para la unión de tuberías de distintos diámetros o material, 
cruces, cambio de diámetros y direcciones, entre otros; y las uniones 
que sirven para juntar dos elementos consecutivos en la tubería 







- Hidratantes contra incendio  
Para Martínez (2010, p.119), los hidratantes de incendio, colocados 
en la vía pública, son puntos de salida de agua para el uso de los 
bomberos. Se enlazan a la red por medio de un conducto individual 
para cada boca, equipado por llaves de paso. 
- Conexiones domiciliarias 
Forma parte del sistema de distribución y es la que conduce el agua 
desde la red primaria hasta llegar al predio del consumidor, por medio 
de la unión de tuberías y piezas (Comisión Nacional del Agua, 2007, 
p.4). 
1.3.3.4. Clasificación de las tuberías de la red de distribución 
Trapote (2011, p.134), de acuerdo con la función que desempeñan y 
las dimensiones en relación a los demás conductos, las redes pueden 
catalogarse en diferentes tipos o categorías: 
- Tuberías principales o arterias (red primaria): Son las conducciones 
de mayor diámetro y su misión es alimentar las tuberías 
secundarias. En este tipo de conducciones se debe prevenir la 
realización de tomas o acometidas. 
- Tuberías secundarias (red secundaria): Son conducciones de 
diámetro menor a las principales y su misión es conducir el agua 
desde la tubería principal hasta los ramales. Se debe prevenir el 
realizar conexiones sobre estas tuberías. 
- Tuberías de distribución (ramales): Son las conducciones, de 
menores diámetros que las anteriores, encargadas de conducir el 
fluido hasta los distintos puntos de consumo. 
1.3.3.5. Problemas en la red de distribución de agua potable 
A. Corrosión 
La corrosión es el desgaste superficial que sufren las tuberías como 
consecuencias de las reacciones químicas y electroquímicas entre el 
material de las tuberías y el agua. Esta no sólo depende del tipo de 
aguas si no también del material del que están hechas las tuberías 






Según Julca (2014, p.38), por sedimentación se denomina el proceso 
mediante el cual se asientan los sólidos suspendidos en un fluido, 
bajo la acción de la gravedad. Como consecuencia de este fenómeno 
se da una reducción en la calidad del agua y de la sección útil de la 
tubería. A continuación, se presenta los siguientes tipos de 
sedimentación: 
- Discreta: Es el tipo de sedimentación que tiene una concentración 
bastante disminuida en el número de partículas, por lo que pueden 
asentarse en el fluido de manera individual, sin tener interacciones 
con otras partículas. 
- Floculante: Se da cuando hay una concentración 
alta de partículas sólidas que cuando logran agruparse forman 
masas conocidas precisamente como flóculos.  
- Obstaculizada: En este tipo hay una alta concentración de 
partículas sólidas y el agua tiene algunas dificultades para fluir, 
haciendo más difícil su flujo. 
 
C. Bolsas de aire  
Para Monge (2017, párr.4), el aire de las tuberías se acumula en las 
partes altas de las mismas, interrumpiendo el paso del agua y 
originando unas sobrepresiones que pueden ser mayores que la 
presión de funcionamiento. Las bolsas de aire reducen el caudal que 
circula por la tubería perdiendo eficiencia del sistema. 
Las bolsas de aire pueden ocasionar los siguientes problemas en las 
conducciones: 
- Rotura de la tubería debido a sobrepresiones o incluso a 
depresiones. 
- Limitación parcial o total de la circulación del agua. 
- Pérdidas de la eficiencia del sistema y aumento de costes. 







1.3.4. Calidad de vida 
Para Chuquirima (2011, p.20), se refiere en forma general a la 
comodidad, bienestar y satisfacción de una persona, concediéndole 
ciertas capacidades de conducta, funcionamiento o percepción real de 
su vida. La calidad de vida es un concepto amplio y complejo que toma 
en cuenta la salud física y mental, autosuficiencia, vínculos sociales y 
con el medio ambiente. 
1.3.4.1. Necesidades básicas humanas 
Se refiere al grado de satisfacción de una persona ante las 
necesidades vitales de la sociedad, las cuales contemplan: 
educación, servicios de salud, alimentación, vivienda y acceso a la 
seguridad social, entre otros. Todos estos elementos básicos 
describen el nivel de vida y forman parte de la tranquilidad de las 
personas (Icaza, 2014, p.22). 
A. Calidad del agua 
Para Collay (2015, p.153), la calidad del agua tiene efectos directos 
en la salud de las personas, estado que se torna más difícil debido al 
aumento de la demanda. El agua potable es indispensable para la 
vida, salud y para una existencia productiva. La salud humana no sólo 
necesita de la cantidad, sino primordialmente de la calidad del agua.  
En el diario RPP Noticias (2018, párr.1), según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) la cifra de peruanos que carecen del 
servicio de agua potable es de 61% siendo un problema con mayor 
incidencia en los asentamientos humanos los cuales son abastecidos 
de agua por medio de camiones cisternas. 
Para Calero (2015, párr.10), el agua potable significa que debe estar 
libre de microorganismos patógenos, de minerales y sustancias 
orgánicas que puedan producir efectos fisiológicos adversos. Debe 
ser estéticamente aceptable y, por lo tanto, estar exenta de turbidez, 





procesamiento de alimentos en cualquier cantidad, sin temor por 
efectos adversos sobre la salud. 
- Contaminantes del agua  
Según Saneamiento Rural Básico (1997, p.45), desde el punto de 
vista de salud pública, es importante determinar los elementos 
químicos que contiene un agua y que son dañinos para la salud de los 
consumidores. Las alteraciones en la calidad del agua, pueden ser 
físicos, químicos y biológicos; según sea el contaminante incorporado: 
Contaminante físico: Determinando por partículas sólidas ó líquidas, 
que le dan turbiedad y características de color, olor, etc, no 
aceptables por los consumidores, produciendo sobre todo un malestar 
y una situación de rechazo. 
Contaminante químico: Es frecuente hallar en el agua, minerales de 
fierro, magnesio, calcio, manganeso, cloruros, carbonatos, nitritos, 
nitratos, sulfatos, hidróxidos, etc., sea en forma de solución, en 
suspensión formando sales, producen generalmente envenenamiento 
y anormalidades en el organismo. 
Contaminantes biológicos: Animales (gusanos, protozoos y 
bacterias), vegetales (alga, hongos, etc.) y otros (virus). 
B. Salud 
Según la Organización mundial de la salud (2017, párr.2), a salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la 
ausencia de enfermedades. La salud incluye que las necesidades 
esenciales de las personas estén cubiertas: afectiva, sanitaria, 
nutricional, social y cultural.  
El acceso al agua potable es una necesidad básica del ser humano y, 
por tanto, uno de los derechos humanos fundamentales. El agua 
contaminada pone en peligro la salud de todas las personas, tanto 
desde el punto de vista físico como social. Se calcula que la falta de 





las enfermedades infecciosas, parasitarias gastrointestinales y los 
fallecimientos registrados en los países en desarrollo. 
Según Castilla (2013, párr.2), la disponibilidad de agua permite que el 
hábitat se convierta en un entorno limpio y seguro, con mejor salud y 
una mayor disponibilidad de agua que permita que las poblaciones 
puedan mejorar su calidad de vida. 
 Formulación del problema 
¿Cómo influye el diseño de la red de distribución de agua potable en la 
calidad de vida de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza, Nuevo Chimbote – 2018? 
 Justificación del estudio 
 
Está investigación se realizará con el objetivo de determinar la influencia 
que tendrá la red de distribución de agua potable en el Asentamiento 
Humano Nueva Esperanza, debido a que en la actualidad no cuenta con 
este servicio básico, viéndose obligados a abastecerse de este líquido 
vital por otros medios que demanda recursos económicos. 
Contar con el servicio de agua potable beneficiara a los habitantes del 
Asentamiento Humano Nueva Esperanza, consumiendo agua potable en 
cantidad y calidad, permitiendo realizar sus actividades domésticas y 
comerciales. A la vez los gastos económicos serán menores ya que no 
dependerán del agua que suministran los camiones cisternas, por lo tanto, 
se reducirá el porcentaje de enfermedades gastrointestinales. 
De esta manera la presente investigación contribuirá a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y disminuir el índice de enfermedades 
generadas por el uso de agua que no satisface las condiciones de 
salubridad. 
Así mismo este proyecto de investigación se justifica porque aportará para 
futuros estudios que puedan realizar otros investigadores, y tomen como 
base el proyecto para conocer las variables estudiadas y sean utilizadas 







H1: El diseño de la red de distribución de agua potable influye 
positivamente en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento 
Humano Nueva Esperanza, Nuevo Chimbote – 2018. 
 Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la influencia del diseño de la red de distribución de agua 
potable en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento 
Humano Nueva Esperanza, Nuevo Chimbote – 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar las condiciones de la calidad de vida de los habitantes del 
Asentamiento Humano Nueva Esperanza antes del proyecto. 
 
- Determinar probabilísticamente las condiciones de la calidad de vida de 
los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Esperanza después 
del proyecto. 
 
- Diseñar la línea de aducción y la red de distribución de agua potable en 















 Diseño de investigación 
De acuerdo a la investigación, el trabajo a ejecutar corresponde al diseño 
de investigación: No experimental – correlacional, debido a que se tiene 
dos variables de estudio, de modo que se establecerá la relación que hay 
entre estas dos variables de estudio. 




            Dónde: 
Mi: Asentamiento Humano Nueva Esperanza 
Xi: Red de Distribución de Agua Potable 
Yi: Calidad de vida 
Oi: Resultados 
 Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable 
Según Hernández (2014, p.123), señala que las variables pueden 
cambiar y cuyo cambio es apto de medirse u observarse. 
Variable independiente (VI): Red de Distribución de Agua Potable 












































La red de distribución 
es parte del sistema de 
abastecimiento que, 
instalada en el interior 
de una cuidad, 
conduce el fluido 
directamente hasta el 
predio del consumidor 
(edificios, industrias, 




El diseño cuenta con la 
línea de aducción y la 
red de distribución que 
contempla 424 lotes. 
se realizará una guía de 
análisis documental 
usando la técnica de 
análisis documental.  El 
diseño se realizará 
mediante programas 















































Se refiere en forma general 
a la comodidad, bienestar y 
satisfacción de una 
persona, concediéndole 
ciertas capacidades de 
conducta, funcionamiento o 
percepción real de su vida. 
La calidad de vida es un 
concepto amplio y complejo 
que toma en cuenta la 
salud física y mental, 
autosuficiencia, vínculos 




Para determinar la 
calidad de vida de los 
habitantes del 
Asentamiento Humano 
Nueva Esperanza, se 
recogerá la información 
mediante un 
cuestionario usando la 
técnica de encuesta y 
se utilizará un programa 
que permita procesar 

























 Población y muestra 
2.3.1. Población 
De acuerdo a López (2004, párr. 4), la población son conjuntos de 
personas u objetos de los que se desea saber algo en una 
investigación. 
- La población para el diseño de la red de distribución de agua potable 
incluye a todo el Asentamiento Humano Nueva Esperanza Distrito de 
Nuevo Chimbote, que cuenta con 424 lotes. 
 
- Para la calidad de vida la población con la cual se trabajará es de 424 
viviendas. 
2.3.2. Muestra 
De acuerdo a López (2004, párr.6), es un subconjunto o parte del 
universo o población donde se realizará la investigación. 
 
- La muestra es igual a la población el cual abarca en su totalidad la red 
de distribución de agua potable del Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza. 
 
- Para la calidad de vida, el tamaño de la muestra se calculará mediante 
la siguiente formula: 
 
             
 
Donde: 
N = Población 
Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 
P = Proporción de unidades 







N = 424 viviendas 
Z = 1.96 
P = 0.5 





n = 201.80 









n´ = tamaño de la muestra sin ajustar 








n´ = 136.82 
n´ = 137 viviendas 
Con el ajuste de diseño de muestra se obtuvo como resultado 137 
viviendas por encuestar del Asentamiento Humano Nueva Esperanza, en 
este punto se incluirá el criterio de selección y exclusión. La muestra será 
escogida al azar, considerando en la encuesta a las personas mayores de 






 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Según, Hernández (2014, p.145), las técnicas de recolección de datos 
brindan información de forma lógica y ordenada, con el fin de conocer 
la opinión de la población referente al tema de investigación. 
Para el desarrollo de esta investigación las técnicas que se utilizaran 
son las siguientes: el análisis documental y la encuesta. 
Análisis documental   
Es un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan detallar y 
representar de forma unificada y sistemática los documentos para 
permitir su recuperación (Dulzaides y Molina, 2004, párr.9). 
Encuesta 
Es una técnica que emplea un conjunto de métodos estandarizados, 
por medio del cual se recopilan y analizan los datos para la 
investigación (López y Pérez, 2011, párr.4). 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Para Arias (2006, p.53), en cuanto a los instrumentos, es un medio que 
se usa para recopilar y almacenar datos para la investigación. 
Los instrumentos de acuerdo a la técnica que se utilizaran son los 
siguientes: la guía de análisis documental y el cuestionario. 
Guía de análisis documental 
Es una forma de representar el contenido de un documento bajo una 
manera distinta a su forma inicial, con el fin de facilitar su posterior 
recuperación e identificarlo (Castillo, 2005, párr.2). 
Cuestionario 
Es un instrumento que consiste en un conjunto de preguntas con la 
finalidad de obtener información para su posterior estudio. Además, 
proporcionan afirmaciones, no mediciones. Las respuestas no 
necesariamente reflejan la realidad, sino la percepción que de ella tiene 






2.4.3. Validez y confiabilidad 
Validez 
Es la capacidad que tiene un instrumento de medir el concepto que se 
quiere evaluar (Martínez, 2012, p.160). 
Para la validación de los instrumentos se ha considerado realizarla 
mediante el juicio de expertos, la cual consistió en que dos ingenieros 
civiles expertos del tema de estudio y un metodólogo, brinden las 
observaciones y recomendaciones necesarias para finalmente validar 
los instrumentos y dar comienzo a su utilización. 
Confiabilidad 
Se trata de la consistencia y coherencia que tiene un instrumento en 
sus resultados. En otras palabras, que su uso repetido al mismo 
individuo u objeto se obtiene resultados iguales (Martínez, 2012, 
p.168). 
Para la confiabilidad del cuestionario se ha realizado mediante el 
coeficiente de Alpha de Cronbach. 
 Método de análisis de datos  
Para este proyecto el método de análisis de datos es el análisis ligado a la 
hipótesis, para ello se realizo con el método estadístico de regresión lineal 
utilizando el programa SPSS Statistics 23 para determinar de que manera 
influye la red agua potable en la calidad de vida de los habitantes y 
conocer la relación de dependencia entre las variables de estudio. 
Además se realizaron los cálculos hidráulicos para el diseño la red de 
distribución de agua potable haciendo uso del programa WaterGEMS. 
El procedimento para el desarrollo de la presente investigación se realizo 
de la siguiente manera:  
Para determinar la calidad de vida se desarrollo mediante un cuestionario 
el cual consistió en diez preguntas, posteriormente recolectados los datos 
fueron procesadas en el programa SPSS Statistics 23 y conocer las 





Seguidamente por medio de una similitud con el Asentamiento Humano 
Independencia el cual cuenta en la actualidad con una red agua potable  
se obtuvo los porcentajes de las enfermedades de orígen hídrico antes y 
después de contar con el proyecto de red de agua potable, 
posteriormente dichos porcentajes fueron procesados en el programa 
SPSS Statistics 23 y utilizando el método estadístico de regresión lineal 
se determino de que manera influye el diseño de una red de agua potable 
en la calidad de vida de los habitantes. 
Por otro lado, se contó con estudios de mecánica de suelos para 
determinar los estratos de la zona en estudio, además de la topografia 
siendo estos necesarios para el diseño de la red de agua potable. Así 
mismo, se desarrollaron los cálculos hidráulicos utilizando el programa 
WaterGEMS. 
 Aspectos éticos 
- El respeto por la propiedad intelectual. 























 3.1. Determinar las condiciones de la calidad de vida de los habitantes del 
Asentamiento Humano Nueva Esperanza antes del proyecto. 
Para el desarrollo de este objetivo se realizó una encuesta el cual fue 
procesada en el software SPSS Statistics 23, con el fin de conocer las 
condiciones de calidad de vida en las que se encuentran los habitantes 
del asentamiento humano Nueva Esperanza, dichas preguntas fueron 
aplicadas en base a los indicadores de calidad de agua y salud. 
 
TABLA N°1: Encuesta sobre calidad de agua y salud 
 
PREGUNTAS PORCENTAJE RESPUESTA 
Sobre calidad de agua 
1. ¿Se abastece de agua por medio de 
camiones cisternas? 
90.5% SI 
2. ¿Cree usted que la cantidad de agua que 
tiene es suficiente para satisfacer las 
necesidades básicas de su hogar? 
100% NO 
3. ¿Almacena usted el agua en cilindros? 91.2% SI 
4. ¿El agua que obtiene es turbia? 90.5% SI 




6. ¿Cree usted que el agua que consume puede 
causar enfermedades? 
91.2% SI 
7. ¿Algún integrante de la familia ha sufrido 
algún tipo de enfermedad gastrointestinal? 
86.9% SI 
8. ¿Algún integrante de la familia ha presentado 
alergias a la piel por el agua que utiliza?  
78.8% SI 
9. ¿Algún integrante de la familia ha acudido 
algún establecimiento de salud a causa del 
agua que consumen? 
86.9% SI 
10. ¿Cree Usted que contar con una red de agua 
potable mejorara la calidad de vida? 
100% SI 
 





Descripción: En la tabla n°1 se muestra los resultados de la encuesta aplicada a 
los habitantes del asentamiento humano Nueva Esperanza, donde las preguntas 
relacionadas al indicador de calidad de agua señalan que: el 90.5% de los 
habitantes se abastecen de agua por medio de camiones cisterna debido a que 
las piletas que se encuentran en dicho asentamiento no abastecen lo necesario 
siendo así que el 100% de los habitantes no cuenta con la cantidad suficiente por 
tal motivo compran agua constantemente para satisfacer las necesidades básicas 
de su hogar; el 91.2% respondió que almacena el agua en cilindros, así mismo el 
90.5% manifiestan que el agua que obtienen es turbia presentando algunas veces 
partículas de óxido, siendo así que el 91.2% de los habitantes creen que el agua 
que consumen no es de buena calidad debido a que no es limpia, sino por el 
contrario es turbia y con presencia de partículas. 
De igual manera las preguntas relacionadas al indicador de salud nos muestran 
que: el 91.2% de los habitantes creen que el agua que consumen causa 
enfermedades debido a que padecen enfermedades de origen hídrico, siendo así 
que el 86.9% de los habitantes sufre de enfermedades gastrointestinales y el 
78.8% presenta alergias a la piel debido al consumo de aguas no tratadas, como 
consecuencia de ello el 86.9% ha acudido a los establecimientos de salud ya sea 
por dolores en el abdomen, náuseas y vómitos, diarreas y alergias a la piel; es por 
ello que el 100% de los habitantes manifiestan que contar con una red de agua 
potable disminuye las enfermedades gastrointestinales y de alergias a la piel 
asociadas a la falta de este servicio, mejorando así su calidad de vida. 
 
Para realizar el análisis bacteriológico, físico y químico del agua se tomó dos 
muestras de los cilindros donde almacenan el agua proveniente de los camiones 
cisternas que abastecen al asentamiento humano Nueva Esperanza, 
posteriormente fueron analizadas en el laboratorio de Sedachimbote. A 








 TABLA N°2: Análisis bacteriológico, físico y químico 
PARÁMETROS DE CONTROL RESULTADOS L.M.P. 
Análisis bacteriológico 
Coliformes Totales, NMP/100 ml 2.2 0 
Coliformes Fecales, NMP/100 ml 1.1 0 
Análisis Físico – Químico 
Cloro Residual Libre, mg/L - >=0.5 
Turbidez, UTN 1.80 5 
pH 7.9 6.5 - 8.5 
Color, UCV escala Pt-Co 16 15 
Conductividad, us/cm 568 1500 
Sólidos Disueltos Totales, mg/L 276 1000 
Dureza Total, mg/L 160 500 
Cloruros, mg/L 63 250 
Sulfatos, mg/L 90.2 250 
Hierro, mg/L 0.02 0.3 
Manganeso, mg/L 0.011 0.4 
Aluminio, mg/L 0.099 0.2 
Cobre, mg/L <0.0001 2 
Nitratos, mg/L 4.9 50 
 
Fuente: Laboratorio de Sedachimbote 
 
Descripción: En la tabla n°2 se muestra los resultados del análisis bacteriológico, 
físico y químico del agua, donde los Coliformes Totales tienen como resultado 2.2 
ml y Coliformes Fecales 1.1 ml, por lo cual estos parámetros pasan los límites 
máximos permisibles del Reglamento de la Calidad de Agua. Así mismo, el Cloro 
Residual Libre tiene como resultado 0 mg/L debiendo ser mayor a 0.5 mg/L, el 
parámetro color tiene como resultado 16 UCV escala Pt/Co siendo mayor al límite 
permisible. Los demás parámetros de control están dentro de los límites máximos 









3.2. Determinar probabilísticamente las condiciones de la calidad de vida de los 
habitantes del Asentamiento Humano Nueva Esperanza después del 
proyecto. 
Para este objetivo se realizará probabilísticamente por medio de similitud 
con el Asentamiento Humano Independencia que ya cuenta con una red de 
agua potable desde el año 2014 a la actualidad. Además, se empleará el 
método estadístico de regresión lineal mediante el software SPSS Statistics 
23, y conocer la influencia del diseño de la red en la calidad de vida de los 
habitantes. 
 
TABLA N°3: Enfermedades de origen hídrico 
MORBILIDAD 
ANTES DEL PROYECTO 
2012 
DESPUES DEL PROYECTO 
2017 
GASTROENTERITIS Y COLITIS 360 120 
INFECCION INTESTINAL BACTERIANA 128 50 
PARASITOSIS INTESTINAL 280 102 
DERMATITIS 68 38 
GIARDIASIS (LAMBLIASIS) 400 110 
PIODERMA 42 19 
INTOXICACION ALIMENTARIA BACTERIANA 120 55 
ENFERMEDADES INTESTINALES DEBIDAS A PROTOZOARIOS 150 70 
FIEBRE TIFOIDEA 12 4 
INTOXICACION ALIMENTARIA ESTAFILOCOCICA 20 6 
ENTEROCOLITIS DEBIDA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE 7 2 
DENGUE 8 2 
TOTAL  1595 578 
  
Fuente: Red de Salud Pacifico Sur 
 
Descripción: En la tabla n°3, se muestran las cifras de personas que han 
contraído estas enfermedades antes de contar con el servicio de agua potable, a 















ENFERMEDADES DESPUES DEL 
PROYECTO 
50,25 41,829 12 
ENFERMEDADES ANTES DEL 
PROYECTO 
137,25 136,287 12 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRÁFICO N°1: Diagrama de Dispersión de Enfermedades de Origen Hídrico 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Del grafico n°1, se observa la nube de puntos que nos indica las enfermedades de 


























N 12 12 
ENFERMEDADES 
DESPUES DEL PROYECTO 
Correlación de Pearson ,971 1 
Sig. (bilateral) ,000 
 
N 12 12 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De la tabla n°5 el coeficiente de correlación está comprendido entre -1 y 1, donde 
si r = -1 la correlación es fuerte e inversa, si el r = 0 no existe correlación y si el r = 
1 la correlación es fuerte y directa. 
La recta del grafico n°1 es ascendente siendo una correlación positiva, debido a 
que en la tabla n°5 nos muestra que el valor 0.971 se asemeja a 1, por lo tanto, es 
una correlación lineal fuerte y directa. 
 















1 ,971 ,943 ,937 10,495 ,943 164,720 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: En la tabla n°6, se observa el resumen del modelo donde el R 
cuadrado que a su vez aparece en el diagrama de dispersión es igual a 0.943, 
que multiplicando por cien el valor obteniendo es 94.3%, por lo tanto, la red de 
distribución de agua potable influye el 94.3% en la calidad de vida de los 
habitantes. 
De modo que se acepta la hipótesis de investigación, en otras palabras, el diseño 
de la red de distribución de agua potable influye positivamente en la calidad de 
vida de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Esperanza, por 





3.3. Diseñar la línea de aducción y la red de distribución de agua potable en el   
Asentamiento Humano Nueva Esperanza. 
Para el diseño de la línea de aducción y la red de distribución se realizó 
bajo los parámetros del Reglamento Nacional de Edificaciones, con las 
Normas de Saneamiento OS.010 y OS.050. 
 




Línea de Aducción 
Qmáxh = 0.0266 m3/s 
    D      = 160 MM 
    V      = 1.54 m/s 
    P      = 26.05 m 
Red de Distribución 
Qmáxh = 0.0266 m3/s 
     D     = 75, 90, 110 mm 
  Vmáx = 1.76m/s 
     P     = [13.07 – 30.22] m 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: En la tabla n°7, se muestra los resultados de los cálculos 
hidráulicos, para el diseño de la línea de aducción el diámetro de tubería es 
de 160mm, con una velocidad de 1.54 m/s y una presión máxima de 26.05 
m, así mismo el diseño de la red de distribución cuenta con diámetros de 
tubería de 75mm, 90mm y 110mm lo que indica que los diámetros 
utilizados en la red proyectada de agua potable sería la adecuada, 
generando velocidades menores de 3.0 m/s y presiones mayores a 10 
m.c.a y menores a 50 m.c.a el cual garantiza que el fluido llegue a los 










En este capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos el 
cual fue contrastado con la norma técnica vigente y con las teorías 
expuestas en la investigación. 
La mayoría de los habitantes se abastecen de agua por medio de 
camiones cisterna (90.5%), siendo la cantidad de agua que obtienen 
insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de su hogar, 
confirmando así lo que dice el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) la cifra de peruanos que carecen de este servicio 
básico es de 61% siendo este problema con mayor incidencia en los 
asentamientos humanos los cuales son abastecidos de agua por medio 
de camiones cisternas. 
El agua es almacenada en cilindros y depósitos que no presentan 
condiciones mínimas de higiene facilitando la proliferación de 
enfermedades; siendo así que no cumple con lo señalado por la 
Organización Panamericana de la Salud el cual indica ciertas 
características y recomendaciones básicas de los recipientes como, que 
de preferencia deben tener una tapa/boca ancha que facilite el acceso 
para la limpieza y llenado, ser lavados frecuentemente con agua y cloro, 
estar siempre tapados, deben ubicarse en lugares frescos en lo posible 
sobre una base y lejos de animales y basura. 
El agua que se obtiene de esta fuente adicional no es de buena calidad 
dado que presenta turbidez, afirmando así lo mencionado, según Calero, 
que el agua potable debe estar libre de microorganismos patógenos, de 
minerales y sustancias orgánicas que puedan producir efectos fisiológicos 
adversos y debe ser estéticamente aceptable y, por lo tanto, estar exenta 
de turbidez, color, olor y sabor desagradable.  
Los habitantes han acudido a los establecimientos de salud debido a 
enfermedades gastrointestinales (86.9%) y alergias a la piel (78.8%) a 
causa del agua no potable que consumen, esto se confirma con lo 





que la falta de suministro de agua apta para el consumo es la causa de un 
80% de las enfermedades infecciosas, parasitarias gastrointestinales y los 
fallecimientos registrados en los países en desarrollo. 
Contar con una red de agua potable mejora la calidad de vida, esto se 
confirma con lo expuesto según Castilla, la disponibilidad de agua permite 
que el hábitat se convierta en un entorno limpio y seguro, con mejor salud 
y una mayor disponibilidad de agua que permita que las poblaciones 
puedan mejorar su calidad de vida. 
Se realizó el análisis bacteriológico del agua donde los Coliformes Totales 
tienen como resultado 2.2 ml y Coliformes Fecales 1.1 ml, siendo así 
mayor al límite máximo permisible que es de 0 ml, por lo tanto, estos 
parámetros de control no cumplen con lo que indica el Reglamento de la 
Calidad de Agua. 
El análisis físico y químico del agua muestra que el parámetro de control 
Cloro Residual Libre tiene como resultado 0 mg/L debiendo ser mayor a 
0.5 mg/L, por consiguiente, no cumple con límites permisibles del 
reglamento de calidad de agua, igualmente el parámetro color tiene como 
resultado 16 UCV escala Pt/Co mientras que límite permisible es de 15 
UCV escala Pt/Co, por ende, no cumple con lo establecido en el 
Reglamento de calidad de agua.  
Los parámetros de control como la turbidez 1.80 UTN, pH 7.9, 
conductividad 568 us/cm, sólidos disueltos totales 276 mg/L, dureza 160 
mg/L, cloruros 63 mg/L, sulfatos 90.2 mg/L, hierro 0.02 mg/L, manganeso 
0.011 mg/L, aluminio 0.099 mg/L, cobre <0.0001 mg/L y nitratos 4.9 mg/L 
están dentro de los límites máximos permisibles, por lo tanto, cumple con 
el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano. 
De acuerdo a los resultados obtenidos con el cálculo hidráulico para el 
diseño de la línea de aducción se obtuvo un Qmáxh= 0.0266 m3/s, siendo 
el diámetro de tubería 160mm con una longitud de 2,616.96 m, la 
velocidad es de 1.54 m/s y una presión máxima de 26.05 m, el cual 





Nacional de Edificaciones, donde la velocidad mínima es de 0.60 m/s y la 
máxima admisible es de 3.0 y 5.0 m/s de acuerdo al material de tubería a 
emplearse para el cual se debe tener en cuenta ciertas consideraciones al 
momento de realizar el diseño.  
El diseño de la red de distribución cuenta con diámetros de tubería de 
75mm, 90mm y 110mm lo que indica que los diámetros utilizados en la 
red proyectada de agua potable sería la adecuada, ya que cumple con la 
Norma OS.050 en el Reglamento Nacional de Edificaciones donde el 
diámetro mínimo de la tubería es de 75mm. 
La velocidad máxima en la red de distribución es de 1.76 m/s cumpliendo 
con lo establecido en la Norma OS.050 en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones el cual indica que la velocidad máxima es de 3.0 m/s.  
La presión mínima en la red es de 13.07 m y la máxima de 30.22 m, 
garantizando que el fluido llegue a los puntos más altos de la red; a su 
vez cumple con lo establecido en la Norma OS.050, donde menciona que 



















Luego de haber realizado el trabajo de investigación se llega a concluir lo 
siguiente:  
 
1. Se determinó que el diseño de una red de agua potable en el 
asentamiento humano Nueva Esperanza influye de manera positiva en la 
calidad de vida de los habitantes en un 94.3% mejorando así su calidad 
de vida. 
 
2. Las condiciones de calidad de vida son malas, dado que los habitantes 
del asentamiento humano Nueva Esperanza padecen de enfermedades 
de origen hídrico debido al agua que consumen. 
 
3. Contar con una red de agua potable mejoran las condiciones de calidad 
de vida de los habitantes de asentamiento humano Nueva Esperanza ya 
que disminuyen las enfermedades de origen hídrico en un 94.3% 
salvaguardando la salud y el bienestar de la población. 
 
4. Mediante el programa WaterGEMS se realizó el modelamiento hidráulico 
de la red que cuenta con una línea de aducción de un caudal máximo 
horario de 0.0266 m3/s, siendo el diámetro de tubería 160mm con una 
longitud de 2,616.96 m, la velocidad de 1.54 m/s y una presión máxima 
de 26.05 m. Así mismo el diseño de la red de distribución cuenta con 
diámetros de tubería de 75mm, 90mm y 110mm, la velocidad máxima de 
1.76 m/s y por último la presión mínima en la red es de 13.07 m y la 
máxima de 30.22 m, garantizando que el fluido llegue a los puntos más 
altos en la red, cumpliendo con los parámetros establecidos en la Norma 











1. Al alcalde del distrito de Nuevo Chimbote priorizar en los asentamientos 
humanos los proyectos de saneamiento para brindar a la población una 
mejor calidad de vida.  
 
2. A la universidad realizar convenios con las instituciones correspondientes 
para las evaluciones de los proyectos de investigación en beneficio a las 
poblaciones de estudio. 
 
3. A futuros investigadores plantar nuevas propuestas a partir de la 
investigación realizada con el fin de enriquecer el presente estudio 
incluyendo como el diseño de la red de alcantarillado para el traslado de 
las aguas residuales. 
 
4. A los ingenieros proyectistas realizar los diseños de las redes de agua 
potable con el programa WaterGEMS con el fin de obtener cálculos más 
exactos y una eficacia del diseño. 
 
5. Al gerente de Sedachimbote crear programas de inspección y 
mantenimiento anual de las redes para evitar los problemas de 
sedimentación que ocasionan la disminución de la sección útil de la tubería 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: 
Influencia del diseño de la red de distribución de agua potable en la calidad de 
vida de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva Esperanza, Nuevo 
Chimbote - 2018 
 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
Los problemas ya mencionados no son ajenos al distrito de Nuevo Chimbote, 
sobre todo en el Asentamiento Humano Nueva Esperanza, ya que aún no tienen 
acceso al servicio de agua potable, a pesar de que en la actualidad cuentan con 
piletas, estas no abastecen lo necesario; de modo que los habitantes solo 
obtienen una escasa porción de agua, es por ello que se ven obligados a 
abastecerse de este servicio básico por medio de camiones cisternas, 


















OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES INDICADORES JUSTIFICACIÓN 
 
¿Cómo influye el 
diseño de la red 
de distribución de 
agua potable en 
la calidad de vida 







Determinar la influencia del diseño de la 
red de distribución de agua potable en 
la calidad de vida de los habitantes del 
Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza, Nuevo Chimbote – 2018. 
 
Objetivos Específicos: 
-Determinar las condiciones de la 
calidad de vida de los habitantes del 
Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza antes del proyecto. 
-Determinar probabilísticamente las 
condiciones de la calidad de vida de los 
habitantes del Asentamiento Humano 
Nueva Esperanza después del 
proyecto. 
-Diseñar la línea de aducción y la red de 
distribución de agua potable en el 
Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza. 
 
H1: El diseño de la red 
de distribución de agua 
potable influye 
positivamente en la 




Nuevo Chimbote – 
2018. 
 
Línea de Aducción 
Diámetro Esta investigación se 
realizó debido a que en 
la actualidad el 
Asentamiento Humano 
Nueva Esperanza no 
cuenta con una red de 
agua potable, surgiendo 
el problema de las 
enfermedades que 
padece la población por 
la mala calidad de agua. 
Contar con este 
proyecto se beneficiaría 
toda la población, 
consumiendo agua en 
cantidad y calidad, 
mejorando así su 
calidad de vida. 
Velocidad 
Presión 









Válvula de aire 
Necesidades 
básicas humanas  

































Instrucciones: A continuación, usted encontrara un conjunto de ítems 
relacionados a la calidad de vida, marque solo una alternativa. 
Cabe señalar que los datos obtenidos en esta encuesta son absolutamente 
confidenciales y sólo serán utilizados con fines de estudio. Por ello, apelo a su 





PREGUNTAS 1 2 
11. ¿Se abastece de agua por medio de camiones cisternas? 
  
12. ¿Cree usted que la cantidad de agua que tiene es suficiente para 
satisfacer las necesidades básicas de su hogar? 
  
13. ¿Almacena usted el agua en cilindros? 
  
14. ¿El agua que obtiene es turbia? 
  
15. ¿Cree que la calidad del agua que consume es buena? 
  
16. ¿Cree usted que el agua que consume puede causar 
enfermedades? 
  
17. ¿Algún integrante de la familia ha sufrido algún tipo de 
enfermedad gastrointestinal? 
  
18. ¿Algún integrante de la familia ha presentado alergias a la piel 
por el agua que utiliza?  
  
19. ¿Algún integrante de la familia ha acudido algún establecimiento 
de salud a causa del agua que consumen? 
  
20. ¿Cree Usted que contar con una red de agua potable mejorara la 















 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitarle su inapreciable colaboración como 
experto para validar el cuestionario, el cual será aplicado a: el Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza Nuevo Chimbote, seleccionada, por cuanto considero que sus observaciones y 
subsecuentes aportes serán de utilidad. 
 
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 
que se realiza en los actuales momentos, titulado: “Influencia del diseño de la red de distribución 
de agua potable en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza, Nuevo Chimbote – 2018” 
Esto como objeto de presentarla como requisito para obtener: el Título Profesional de Ingeniero 
Civil 
 
 Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, 
varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 
corresponda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 
mejorar el mismo. 
 
















































GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE 
TÍTULO DEL PROYECTO: 
INFLUENCIA DEL DISEÑO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA 
ESPERANZA, NUEVO CHIMBOTE – 2018 




LÍNEA DE ADUCCIÓN 
Formulas: 
 
              Qmáxh = k2 ∗ Qp 
 
 
D =  2.63√
Q











         Qmáxh =                     l/s 
 
                 D  =                     mm 
 
                 V  =                     m/s 
 
Velocidad mínima 0.6 m/s 
 
   Sí               No   
 
Velocidad máxima 3.0 m/s 
 
   Sí               No   
RED DE DISTRIBUCIÓN 
Tipo de sistema que se empleara: 
 
       Red Abierta                       Red Cerrada                       Red Mixta 
 
Diámetro: 
D =  2.63√
Q
0.2788 x C x S0.54
 
 
Diámetro mínimo 75 mm 
 
   Sí                No           
 
Velocidad: 





V mín. =                     m/s 
 










Presión cumple con lo establecido en el R.N.E: 
 
Presión mín. 0.6 m/s           Sí                No   
 
Presión máx. 3.0 m/s          Sí                No   
 
ACCESORIOS 
Accesorios de mayor uso en la red:  
 
 Cruz y Tee                        Válvula de compuerta                             









































 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitarle su inapreciable colaboración como 
experto para validar la guía de análisis documental, el cual será aplicado a: el Asentamiento 
Humano Nueva Esperanza Nuevo Chimbote, seleccionada, por cuanto considero que sus 
observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 
 
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 
que se realiza en los actuales momentos, titulado: “Influencia del diseño de la red de distribución 
de agua potable en la calidad de vida de los habitantes del Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza, Nuevo Chimbote – 2018” 
Esto como objeto de presentarla como requisito para obtener: el Título Profesional de Ingeniero 
Civil 
 
 Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, 
varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 
corresponda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 
mejorar el mismo. 
 















































































Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 





Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 































Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Se abastece de agua por 
medio de camiones cisterna? 
12,00 4,444 1,000 ,810 
¿Cree usted que la cantidad de 
agua que tiene es suficiente 
para satisfacer las necesidades 
básicas de su hogar? 
11,20 6,400 ,000 ,875 
¿Usted almacena el agua en 
cilindros? 
12,00 4,444 1,000 ,810 
¿El agua que obtiene es 
turbia? 
12,00 4,444 1,000 ,810 
¿Cree que la calidad del agua 
que consume es buena? 
11,40 8,711 -1,000 ,964 
¿Cree usted que el agua que 
consume puede causar 
enfermedades? 
12,00 4,444 1,000 ,810 
¿Algún integrante de la familia 
ha sufrido algún tipo de 
enfermedad gastrointestinal? 
12,00 4,444 1,000 ,810 
¿Algún integrante de la familia 
ha presentado alergias a la piel 
por el agua que utiliza? 
12,00 4,444 1,000 ,810 
¿Algún integrante de la familia 
ha acudido algún 
establecimiento de salud a 
causa del agua que 
consumen? 
12,00 4,444 1,000 ,810 
¿Cree Usted que contar con 
una red de agua potable 
mejorara la calidad de vida? 






















ANEXO V:   























Fuente: Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia 
Descripción: De la tabla n°1 y gráfico n°1, se observa que el (90.5%) de personas 
encuestadas manifiestan que se abastecen de agua por medio de camiones 
cisternas, mientras que el (9.5%) consume agua de otras fuentes. 
Interpretación: Se observa que la mayoría de los habitantes se abastecen de 
camiones cisternas debido a que las piletas que se encuentran en el 
asentamiento humano no abastecen lo suficiente, por consiguiente, se ven en la 
necesidad de abastecerse por medio de esta fuente adicional. El menor 









Válido SI 124 90.5 90.5 90.5 
NO 13 9.5 9.5 100.0 



















TABLA N°2: ¿Cree usted que la cantidad de agua que tiene es suficiente para 







Válido SI 0 0.0 0.0 0.0 
NO 137 100.0 100.0 100.0 
Total 137 100.0 100.0   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRÁFICO N°2: ¿Cree usted que la cantidad de agua que tiene es suficiente para 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: En la tabla n°2 y gráfico n°2, indica que las personas encuestados 
respondieron en su totalidad (100%), que no es suficiente la cantidad de agua que 
tienen para satisfacer las necesidades de su hogar. 
Interpretación: El mayor porcentaje se debe a que los habitantes respondieron en 
su totalidad que no es suficiente la cantidad de agua que obtienen, a pesar de que 
el asentamiento humano cuenta con piletas, estas abastecen escasa cantidad de 
agua dos días por semana; por tal motivo tienen la necesidad de comprar agua 






















Válido SI 125 91.2 91.2 91.2 
NO 12 8.8 8.8 100.0 
Total 137 100.0 100.0   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: De la tabla n°3 y gráfico n°3, se muestra que el (91.2%) de personas 
encuestadas almacena el agua en cilindros, mientras que el (8.8%) no almacena 
en cilindros. 
Interpretación: Los resultados muestran que la mayor parte de los habitantes 
almacena el agua en cilindros ya que no cuentan con una red agua potable, en 






























Válido SI 124 90.5 90.5 90.5 
NO 13 9.5 9.5 100.0 
Total 137 100.0 100.0   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 












Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: En la tabla n°4 y gráfico n°4, se muestra que la mayoría de 
encuestados (90.5%) manifiestan que el agua que obtienen es turbia, mientras 
que el (9.5%) menciona que el agua que consumen es limpia. 
Interpretación: Se observa que el mayor porcentaje manifiesta que el agua que 
obtienen es turbia debido a que se abastecen de camiones cisternas, presentando 
algunas veces partículas de óxido. Por otro lado, el menor porcentaje de 






























Fuente: Elaboración Propia 
 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: De la tabla n°5 y gráfico n°5, se muestra que el (91.2%) de personas 
encuestadas creen que el agua que consumen no es de buena calidad, mientras 
que el (8.8%) manifiestan que el agua es de buena calidad. 
Interpretación: Los resultados señalan que la mayor parte de los habitantes creen 
que el agua que consumen no es buena debido a que no es limpia, por el 
contrario, es de color oscuro con presencia de partículas, y sobre todo porque han 
sufrido de enfermedades de origen hídrico. Por otra parte, el menor porcentaje se 
debe a que los habitantes no han presentado ningún malestar por el agua que 







Válido SI 12 8.8 8.8 8.8 
NO 125 91.2 91.2 100.0 



























Válido SI 125 91.2 91.2 91.2 
NO 12 8.8 8.8 100.0 
Total 137 100.0 100.0   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: En la tabla n°6 y gráfico n°6, se observa que el (91.2%) de personas 
encuestadas creen que el agua que están consumiendo si les provoca 
enfermedades, por el contrario, el (8.8%) manifiesta que no causa enfermedades. 
Interpretación: Se observa que el mayor porcentaje se dio porque los habitantes 
sufren de enfermedades causas por el agua que consumen, mientras que el 




























Fuente: Elaboración Propia 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: De la tabla n°7 y gráfico n°7, se muestra que la mayoría de 
encuestados (86.9%) manifiestan que han sufrido de enfermedades 
gastrointestinales, mientras que el (13.1%) no ha sufrido estas enfermedades. 
Interpretación: En los resultados se muestran que la mayor parte de habitantes 
han sufrido enfermedades gastrointestinales debido al consumo de agua no 
potable, mientras que el menor porcentaje manifiesta que no han presentado este 






















Válido SI 119 86.9 86.9 86.9 
NO 18 13.1 13.1 100.0 





TABLA N°8: ¿Algún integrante de la familia ha presentado alergias a la piel por el 






Fuente: Elaboración Propia 
 
GRÁFICO N°8: ¿Algún integrante de la familia ha presentado alergias a la piel por 
el agua que utiliza? 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: En los resultados de la tabla n°8 y gráfico n°8, muestran que el 
mayor porcentaje de encuestados (78.8%) manifiestan que han presentado 
alergias a la piel por el agua que utilizan, por el contrario, el (21.2%) declaran que 
no han presentado alergias a la piel. 
Interpretación: Se observa que mayor porcentaje se debe a que los habitantes 
consumen aguas no tratadas provocando enfermedades como urticaria debido a 
bacterias, por otra parte, el menor porcentaje no han presentado este tipo de 




















Válido SI 108 78.8 78.8 78.8 
NO 29 21.2 21.2 100.0 





TABLA N°9: ¿Algún integrante de la familia ha acudido algún establecimiento de 







Válido SI 119 86.9 86.9 86.9 
NO 18 13.1 13.1 100.0 
Total 137 100.0 100.0   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRÁFICO N°9: ¿Algún integrante de la familia ha acudido algún establecimiento 
de salud a causa del agua que consumen? 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: De la tabla n°9 y gráfico n°9, se observa que la mayoría de 
encuestados (86.9%) manifiestan que han acudido a establecimientos de salud a 
causa del agua que consumen, mientras que el (13.1%) no han acudido a los 
establecimientos de salud. 
Interpretación: En los resultados se observa que la mayoría de habitantes han 
acudido a establecimientos de salud ya sea por dolores en el abdomen, náuseas 
y vómitos, diarreas y alergias a la piel. El menor porcentaje se debe a que los 



















TABLA N°10: ¿Cree usted que contar con una red de agua potable mejorara la 







Válido SI 137 100.0 100.0 100.0 
NO 0 0.0 0.0 0.0 
Total 137 100.0 100.0   
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
GRÁFICO N°10: ¿Cree usted que contar con una red de agua potable mejorara la 
calidad de vida? 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: De los resultados en la tabla n°10 y gráfico n°10, muestran que el 
mayor porcentaje de los encuestados respondieron en su totalidad (100%), que 
contar con una red de agua potable mejorara su calidad de vida. 
Interpretación: El mayor porcentaje se debe a que los habitantes respondieron en 
su totalidad que contar con una red de agua potable disminuye las enfermedades 
gastrointestinales y de alergias a la piel, asociadas a la falta de servicio de agua 





















ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 10 
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
7 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
8 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
9 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
10 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
11 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
12 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
13 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
14 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 
15 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
16 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 
17 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
18 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
19 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
20 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
21 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
22 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
23 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 
24 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
25 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
26 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
27 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
28 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
29 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
30 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 
31 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
32 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
33 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
34 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 
35 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
36 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
37 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
38 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
39 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 





41 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
42 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
43 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
44 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
45 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
46 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
47 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
48 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
49 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
50 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
51 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
52 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
53 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
54 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
55 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
56 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
57 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
58 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
59 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
60 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
61 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
62 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
63 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
64 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
65 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
66 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
67 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
68 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
69 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
70 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
71 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
72 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
73 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
74 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
75 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
76 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
77 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
78 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
79 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
80 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
81 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
82 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 
83 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
84 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
85 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 





87 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
88 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
89 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
90 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
91 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
92 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
93 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
94 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
95 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
96 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
97 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
98 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 
99 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
100 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
101 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
102 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
103 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
104 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
105 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
106 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
107 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
108 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
109 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
110 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
111 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
112 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
113 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
114 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
115 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
116 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
117 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
118 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
119 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
120 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
121 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
122 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
123 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
124 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
125 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
126 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
127 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
128 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
129 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
130 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
131 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 





133 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
134 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
135 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
136 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 










































ANEXO VI:     
ESTUDIO DE 

















































































































































































I. PARAMETROS PARA EL CÁLCULO HIDRÁULICO 
 
Para realizar el diseño se ha tomado en cuenta los parámetros señalados en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, con las Normas de saneamiento 
OS.050 y OS.100. 
 
1.1. DATOS BÁSICOS DE DISEÑO 
 
Para los datos básicos de diseño, se ha considerado los estudios de campo, 
información recopilada de la población, incluyendo las normas de 
saneamiento del Reglamento Nacional de Edificaciones para realizar el 
proyecto de la Red de distribución de agua potable. 
 
1.2. PERIODO DE DISEÑO 
 
Para el siguiente proyecto de la red de agua potable se ha considerado un 




Para la estimación de la población inicial se ha tomado en cuenta las 
viviendas del Asentamiento Humano Nueva Esperanza, el cual se muestra 















MANZANAS LOTES USO 
A 32 Viviendas 
B 40 Viviendas 
C 28 Viviendas 
D 34 Viviendas 
E 32 Viviendas 
F 32 Viviendas 
G 32 Viviendas 
H 32 Viviendas 
K 34 Viviendas 
L 28 Viviendas 
LL 34 Viviendas 
M 34 Viviendas 
N 28 Viviendas 












El total de viviendas beneficiadas con el proyecto de agua potable es de 420 
conexiones y un total de 11,877 m2 de áreas de equipamiento urbano. 
 
1.4. TASA DE CRECIMIENTO Y DENSIDAD POBLACIONAL 
 
- Para la tasa de crecimiento se trabajará con 4.09 según INEI, Censos de 
1993 al 2007, del Distrito de Nuevo Chimbote. 
 
- Para la densidad poblacional de acuerdo al R.N.E en el Art. 1.3 de la 
Norma OS.100, menciona que se considera una densidad de 6 
habitantes por vivienda cuando se trata de nuevas habilitaciones. 
 
1.5. POBLACIÓN FUTURA 
 
Para estimar la población futura del Asentamiento Humano Nueva 








Seguidamente con la finalidad de hallar la población futura, se ha utilizado el 




MANZANAS LOTES USO ÁREA (m2) 
I 
 
1 Educación  2,220.00 
1 Local Comunal 1,110.00 
1 Otros Usos 1,110.00 
J 1 Parques 7,437.00 
TOTAL 4                              11,877.00 






420 6 2,520 
t






Pf : Población futura 
Pi  : Población inicial año 2018 
r : Tasa de crecimiento Distrital (4.09 % según INEI)  
t : Periodo de diseño 20 años 
 















                                           
                                                Fuente: Elaboración Propia 
 
 La Población Futura al año 2038 será de 5,618 habitantes del 




De acuerdo a la Norma OS.100 menciona que si no se cuenta con estudios 
de consumo y además no se justifica su ejecución entonces se considera 
para zonas urbanas en clima frio, clima templado y cálido, las siguientes 
dotaciones que se describe a continuación: 
AÑO POBLACIÓN 
Inicio 2018 2520 
1 2019 2623 
2 2020 2730 
3 2021 2842 
4 2022 2958 
5 2023 3079 
6 2024 3205 
7 2025 3336 
8 2026 3473 
9 2027 3615 
10 2028 3763 
11 2029 3917 
12 2030 4077 
13 2031 4243 
14 2032 4417 
15 2033 4598 
16 2034 4786 
17 2035 4981 
18 2036 5185 
19 2037 5397 






DESCRIPCIÓN CLIMA FRÍO 
CLIMA CÁLIDO 
Y TEMPLADO 
Dotación 180 L/h/d 220 L/h/d 
 
 Para este proyecto se ha considerado de acuerdo al R.N.E Norma 










Parques (1 Lote) 7437.00 m2 2 l/d/m2 
Educación (1 Lote) 2220.00 m2 6 l/d/m2 
Local Comunal (1 Lote) 1110.00 m2 5 l/d/m2 
Otros Usos (1 Lote) 1110.00 m2 5 l/d/m2 
 
1.7. VARIACIONES DE CONSUMO 
 
Para la variación de consumo los coeficientes se basan en un análisis 
estadístico, de no contar con el análisis (como es el caso) se podrá 
considerar los siguientes coeficientes señalados en el Reglamento Nacional 
de Edificaciones: 
- Máximo anual de la demanda diaria (𝑘1): 1.3 
- Máximo anual de la demanda horaria (𝑘2): 1.8 a 2.5 
Para este caso se ha determinado un coeficiente de variación máxima 










1.8. CAUDAL DE DISEÑO 
 
A. CAUDAL MEDIO DIARIO (Qp) 
 
 Demanda Doméstica: 
Población futura = 5618 hab. 




     Qpd = 
5618 hab x 220 𝑙 ℎ𝑎𝑏/𝑑⁄
86400
 
    Qpd = 14.305 l/s 
 Demanda Educación: 
Área proyectada = 2220.00 m2 




                 Qped =  
2220.00 m2 x 6 l d/m2⁄   
86400
  
                 Qped = 0.154 l/s 
 Demanda Local Comunal: 
Área proyectada = 1110.00 m2 




                 Qplc =  
1110.00 m2 x 5 l d/m2⁄   
86400
  
                 Qplc = 0.064 l/s 
 Demanda de Parques: 
Área proyectada = 7437.00 m2 








                  Qppa =  
7437.00 m2 x 2 l d/m2⁄   
86400
  
                  Qppa = 0.172 l/s 
 Demanda Otros Usos: 
Área proyectada = 1110.00 m2 




                  Qpou =  
1110.00 m2 x 5 l d/m2⁄   
86400
  
                  Qpou = 0.064 l/s 
Por lo tanto, el caudal medio: 
                       Qp = 14.305 l/s + 0.154 l/s + 0.064 l/s + 0.172 l/s + 0.064 l/s 
                        𝐐𝐩 = 14.759 l/s 
B. CAUDAL MÁXIMO DIARIO (Qmáxd) 
                 Qmáxd = k1 ∗ Qp 
                 Qmáxd = 1.3 x 14.759 l/s 
                 𝐐𝐦á𝐱𝐝 = 19.187 l/s 
 
C. CAUDAL MÁXIMO HORARIO (Qmáxh) 
                 Qmáxh = k2 ∗ Qp 
                 Qmáxh = 1.8 x 14.759 l/s 










1.9. CAUDAL REQUERIDO 
 
A. RED DE AGUA POTABLE 
 
El caudal requerido para el Asentamiento Humano Nueva Esperanza será 
de 26.566 l/s. 
 
1.10. CAUDAL UNITARIO 
 
El caudal unitario necesario por cada conexión domiciliaria para vivienda 
será: 
 





                    Qu = 




                    Qu = 0.06131 Lt /Seg/Conex.Domic. 
 
Según los cálculos tenemos un caudal unitario para diseño Qu= 0.06131 
Lt/seg/conex.Domic. 
 
1.11. DISEÑO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN 
Qmáxh = 26.566 l/s 









A. Pendiente (S) 
S =  












Reservorio 107.10   





S =  




S = 0.0214 
 
B. Diámetro   
D =  2.63√
Q
0.2788 x C x S0.54
 
 
D =  2.63√
0.0266
0.2788 x 150 x 0.02140.54
 
 
D = 5.28" 
D = 6" 
C. Velocidad (m/s) 










V = 1.54 m/s 
 
D. Pérdida de fricción (Hf) 
Hf =  0.54√
Q
0.2788 x C x D2.63
 x Lt 
 
Hf =  0.54√
0.0266
0.2788 x 150 x 0.15242.63
 x 2617.84   
 





E. Altura Piezométrica 
Alt. Piez. = N. Dinámico − Hf 
 
Alt. Piez. = 107.10 − 30.04 
 
Alt. Piez. = 77.06 m 
F. Presión 
P = Alt. Piez. − N. Dinámico 
 
P = 77.06 − 51.01 
 
P = 26.05 m 
 
1.12. MODELACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA ESPERANA 
 
Para el diseño de la red de distribución de agua potable se empleó el 
software WaterGEMS, ya que es una herramienta que permite analizar, 
modelar y gestionar las redes a presión. Para el diseño de la red se ha 
ejecutado una serie pasos siendo estos los siguientes: 
 
1. Creación de las conexiones domiciliarias con los caudales unitarios 
Se observa por cada conexión domiciliaria los caudales unitarios del 
Asentamiento Humano Nueva Esperanza en formato shapefile de Arcgis, 
con ello se calculará con más exactitud la demanda por nodo al 







2. Creación de las curvas de nivel  
Con el trabajo de levantamiento topográfico en el Asentamiento Humano 
Nueva Esperanza se creó la nube de puntos con el cual se elaboró las 
curvas de nivel en el programa AutoCAD civil 3D. 
3. Configuración de WaterGEMS 
Para el diseño y análisis se realiza la configuración del programa ya que 
la confiabilidad de los resultados depende de la información agregada, la 
cual se configura de la siguiente manera: 
Nombre del modelo : Modelo Hidráulico Red de Agua Potable 
Unidades                 : Sistema Internacional 
Modo de dibujo        : Escala 
Método de Fricción  : Hazen y Williams 
Tipo de Líquido        : Water at 20Cº (68F) 







4. Construcción topológica de la Red 
Para el esquema de la red de agua potable en el WaterGEMS se importó 
la red desde un archivo cad, determinando con mayor precisión la 
ubicación y distancias entre los nodos de cada tramo, el cual se realizó 
con la herramienta ModelBuilder. 
 
 
5. Importar cotas desde las curvas de nivel de formato Cad para los 
nodos con la herramienta TRex de WaterGEMS. 
Con la herramienta TRex de WaterGEMS se realiza la importación de 
curvas de nivel con formato cad, capturando la cota de los nodos con la 
interpolación entre curvas, conocido también como el asignador 


























6. Importación y distribución de caudales unitarios para cada nodo 
Con las herramientas ModelBuilder y LoadBuilder de WaterGEMS se 
realizó la importación y distribución de caudales unitarios, aplicando 
criterios de métodos hidráulicos. En esta parte se tuvo en cuenta los 
siguientes procedimientos:   
 
a. Importación de caudales unitarios 
 
Para la importación de caudales unitarios se tuvo como dato el caudal 
unitario (conexiones domiciliarias) en una base de datos shapefile de 
Arcgis del Asentamiento Humano Nueva Esperanza, para ello se utilizó 

























b. Distribución de caudales unitarios por nodo 
 
Para la distribución de caudales unitarios por cada nodo se tuvo como 
dato el caudal unitario para la asignación automática de demandas por 
tipo de conexión, generando una distribución proporcional al tramo, 
para ello se utilizó la herramienta LoadBuilder (Nearest Pipe). 
  
 
                                                                          
 
 
A continuación, se muestra las conexiones por cada lote para asignar 
los caudales unitarios por nodo, aplicando una distribución proporcional 










7. Validación y calculo hidráulico de la Red 
 
En este punto se hizo la validación del modelo sin presentar ningún 
problema de la información que se ingresó, posteriormente se realizó el 
cálculo hidráulico con una demanda total siendo el caudal máximo 




















1.13. REPORTES DEL MODELAMIENTO HIDRÁULICO 
A continuación, se presentan los reportes de los nodos y las tuberías 
proyectadas en la red de distribución para el Asentamiento Humano Nueva 
Esperanza, donde se muestran los resultados de presiones y velocidades. 
 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. PLANO DE UBICACIÓN 
2. PLANO TOPOGRÁFICO 
3. PLANO CLAVE DE RED DE AGUA POTABLE 
4. PLANO LINEA DE ADUCCIÓN 
5. PLANO ESQUEMATICO DE RED 
6. PLANO DE ACCESORIOS DE LA RED 
7. PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 
8. PLANO DIAGRAMA DE PRESIONES 
9. PLANO DE DETALLE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 
10. PLANO DE DETALLE DE VALVULA DE AIRE 




















































































































































































IMAGEN 02: Se observa la ubicación de la pileta pública en el Asentamiento Humano 
Nueva Esperanza. 
IMAGEN 01: Se observa que las viviendas del Asentamiento Humano Nueva Esperanza que 



































IMAGEN 03: Levantamiento Topográfico con la 
estación total en el Asentamiento Humano 
Nueva Esperanza. 

































IMAGEN 06: Calicata N°3 IMAGEN 07: Calicata N°4 



































IMAGEN 10: Calicata N°7 IMAGEN 11: Calicata N°8 




















IMAGEN 14: Calicata N°11 




















IMAGEN 16: Toma de muestra de agua para el análisis físico – químico y 
bacteriológico del agua. 
IMAGEN 17: Se observa la aplicación de la encuesta a los habitantes de Asentamiento Humano 
Nueva Esperanza. 
